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ดํารงชีวิต เชนเดียวกัน ท้ังศาสนาและกฎหมายมีในสังคมมนุษยเทานั้น พุทธศาสนาเปนท้ังศาสนาและปรัชญา 
คําสอนของพระพุทธเจาจึงเปนปรัชญาท่ีสามารถนํามาใชเปนหลักและแนวทางในการวิเคราะหและการตีความ
กฎหมายซ่ึงมีหลายหลักแนวคิด แตท่ีสําคัญซ่ึงเปนหัวใจของพระพุทธศาสนา เชน ไตรลักษณ อริยสัจสี่ 
โอวาทปาติโมกข ปฎิจจสมุปบาท 
 ไตรลักษณ เปนหลักคําสอนท่ีสําคัญของพุทธศาสนา นั่นหมายถึงเปนปกติของทุกสิ่งบนโลกท่ีเกิดข้ึน 
ตั้งอยู และดับไป เชนเดียวกับกฎหมาย ยอมเกิดปญหา ตองหาทางแกไขปรับปรุงเพ่ือใหปญหานั้นสิ้นไป  
 อนิจจัง หมายถึง ทุกสิ่งในโลกยอมมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ไมมีอะไรท่ีแนนอน คงอยูตลอดเวลา 
กฎหมายก็เชนเดียวกัน ยอมเปลี่ยนแปลงไปตามสังคมท่ีเปลี่ยนไป กฎหมายยอมมีประวัติศาสตรท่ีมา มี
วิวัฒนาการอยูเสมอ เปนพลวัตรของกฎหมาย เรียกวาเปนการเคลื่อนตัวของกฎหมาย เม่ือบัญญัติมาแลว ยอม
ตองการการเปลี่ยนแปลงปรับปรุง 
 ทุกขัง (ความเครียดและความขัดแยง) หมายถึงความทุกขทรมาน ทุกสิ่งเปนทุกข เม่ือกฎหมายเกิด
ปญหา เกิดความขัดแยง เกิดทุกข ท่ีตองตีความหรือตองมีการวิเคราะหกฎหมายเพ่ือแกปญหาทุกขท่ีเกิดข้ึน 
 
 อนัตตา ความไมมีตัวตน  มีความหมายวา ทุกสิ่งทุกอยางไมมีความหมายแหงความเปนตัวเปนตน ไม
มีลักษณะอันใดท่ีจะทําใหเรายึดถือไดวามันเปนตัวเรา ของเรา ถาเห็นอยางแจมแจงชัดเจนถูกตองแลวยอมรูสึก
ไดถึงวาสิ่งท้ังปวงไมใชตัวตน แตท่ีเราไปหลงเห็นวาใช เปนตัวเปนตนนั้น  ก็เพราะความไมรูอยางถูกตองนั่นเอง 
สําหรับกฎหมาย การตีความและการวิเคราะหกฎหมายตองไมยึดถือตัวเองเปนท่ีตั้ง  
สัจธรรมท่ีเปนหลักใหญในพระพุทธศาสนาคือ อริยสัจสี่ ความจริงอันประเสริฐสี่ประการ 
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 1. ทุกข คือความจริงของความทุกขทรมาน ธรรมชาติของชีวิตมนุษยยอมเกิดทุกข   เม่ือเกิดปญหาใน
การบังคับใชกฎหมายนั้นคือเกิดทุกข 
 2. สมุทัย ในทางพระพุทธศาสนา คนหาความจริงซ่ึงเปนสาเหตุแหงทุกข กฎหมายบานเมือง มีปญหา
ตองคนหาสาเหตุของปญหาท่ีเกิดข้ึนในกฎหมายเพ่ือหาทางแกไข 
 3. นิโรธ หมายถึง การยุติการทุกขทรมาน หยุดยั้งความทุกขท่ีเกิดข้ึน เม่ือมีปญหาในการปรับใชตัวบท
กฎหมายคือเกิดทุกข ก็ตองหาทางแกปญหาทุกขทรมานโดยการตีความ หรือแกไขเพ่ิมเติมกฎหมายใหสาเหตุ
แหงปญหานั้นหมดไป 
 4. มรรค ความจริงของเสนทางท่ีชวยใหเรารอดพนจากความทุกขยาก เปนหนทางดับทุกข          
แนวทางการแกไขปญหา (ทุกข) ของกฎหมายตองใชทฤษฎีกฎหมายประยุกต 
 โอวาทปาติโมกข เปนหลักคําสอนสําคัญของพระพุทธศาสนา ศีล สมาธิ ปญญา การตีความและการ
วิเคราะหกฎหมายตองประกอบดวย ปญญา ศีล สมาธิ คํานึงถึงผลท่ีจะเกิดข้ึนใหเกิดความเท่ียงธรรม 
 ปฏิจจสมุปบาท เปนหลักธรรมท่ีแสดงกฎของธรรมชาติ เปนจุดกําเนิดของกฎหมายธรรมชาติถึงความ
เปนเหตุเปนผล และความเก่ียวเนื่องสัมพันธกัน จนเปนผลใหเกิดทุกข และแสดงเหตุท่ีทําใหทุกขนั้นดับลงไป 
     การนําหลักธรรมะแมเพียงบางสวนของพระพุทธเจามาใชในการตีความและการวิเคราะหกฎหมายก็
จะทําใหการบังคับใชกฎหมายกอใหเกิดความชอบธรรม ความเปนธรรม เปนไปตามหลักจริยธรรม  ทําใหสังคม
นั้นเปนสังคมท่ีมีคุณธรรม   
 




 The law is meant to serve human. Humans create religion to solve human life.  Law is in 
human society.  Religion is also in human society as well.  Buddhism is both a religion and a 
philosophy.  The doctrine of the Buddha,s philosophy can be applied to Interpretation and 
analysis of law such as Ti-lakkhana (Three common characteristics of existence).  The Four Noble 
Truths Ovada Patimokha Paticca-samuppada 
      Ti-lakkhana (Important Doctrines of Buddhism).  That means a normal thing of all things 
on earth happened, set and extinguished.  Just like the law, the problems must have a solution.  
Problems must be solved. 
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           Anicca (impermanent) means things are always changing.  Nothing can stand still forever.  
Laws are the same, social change law change. The law has always evolved in history.  That is the 
dynamics of the law. 
    Dukkha (stress and conflict) means suffering. All things are of a distressful  
Dukkha are misery of the law.  When the interpretation and analysis of the law was troubled, 
there was a problem. (Suffering) 
         Anatta. Nonself means non-existence, means nothing.  Everything has no meaning of 
embodiment.  There is no way we can hold that it is ours.  If you see clearly right, the feeling of 
selfless will happen in its entirety.  We went to see that embodied because of unknown 
accurate enough. For legal interpretation and analysis, the law does not place itself on the 
premises. 
       The major virtue in Buddhism is the Four Noble Truths.  The truths are: 
 1. Dukkha The truth of suffering.  Which are normal incidents of life.  The nature of 
human life is suffering.  …The problem with law enforcement is that it is suffering. 
        2. Samudaya.  The truth of the cause of suffering.  Suffering is the cause of problems in 
the law that need fixing.  
       3. Nirhodha.  The truth of the end of suffering Which means cessation of suffering.  The 
sorrows include extinguishing the cause of suffering.  When a problem in law, it must find a way 
to stop suffering problems. 
      4. Magga.  The truth of the path that frees us from suffering.  The path to suffering.  The 
solution to the problem of law (Dukkha) requires applied legal theory. 
     Ovada Patimokha.  The highest goal of Buddhism Sila (moral ethics), Samadhi 
(concentration) and Panna (wisdom).  Interpretation and analysis of the law must be done with 
wisdom, morality, and concentration 
    Paticca-samuppada.  It is a principle that represents the laws of nature.  The Law of 
Dependent Origination is natural law which is the root of cause and the root of effect 
and Interrelated of the arising and disappearing of suffering. 
         The principle of Dharma, although only part of the Buddha, is used in Law interpretation 
and analysis of the law, Moral, Equity, Ethics. Make the society a moral society.  
 
Keywords: Buddhism, Interpretation of the Law, Legal Analysis 
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 กฎหมายบัญญัติข้ึนมาเพ่ือรับใชสังคมมนุษย ดูแลจัดความสัมพันธของมนุษยในสังคม เชนเดียวกับ
ศาสนา ศาสนามีในสังคมมนุษย ชวยชี้นํา เปนแนวทางความประพฤติของมนุษย   ศาสนาพุทธเปนหลักคําสอน
ขององคสัมมาสัมพุทธเจาท่ีไดรับการยอมรับวาเปนปรชัญา ชวยในการแกปญหาชีวิตมนุษยในสังคม  กฎหมาย
มีข้ันตอน และบุคคลท่ีเก่ียวของอยูหลายกลุม ตางความคิด  ตางความเห็น นอกจากนั้นเม่ือสังคมพัฒนา
เปลี่ยนแปลงไปแตบทบัญญัติกฎหมายอาจยังไมไดแกไขปรับปรุง หรือแกไขแลวแตยังเปนปญหา  จําเปนตองมี
การตีความ การวิเคราะหเพ่ือหาทางแกไขปญหา วิธีการหาท่ีมาของปญหา สาเหตุ หนทางแกไข ท่ีจะไดรับการ
ยอมรับของสังคม กอใหเกิดการยุติปญหาดวยความเปนธรรม เม่ือพระพุทธเจาปรินิพาน ไดมีการสังคยานาคํา
สอนของพระพุทธองคหลายครั้งซ่ึงอาจจะผิดเพ้ียนจากเดิม ผูเขียนจึงขอนําแตหลักคําสอนท่ีสําคัญซ่ึงเปนหัวใจ
ของพระพุทธศาสนามาศึกษาเทียบเคียงเทานั้น    
กฎหมายเปนกติกาของสังคมท่ีคนในสังคมรวมกันบัญญัติข้ึน เพ่ือใชบังคับคนในสังคมนั้น แตความจริง
ตองยอมรับวา บุคคลคนท่ีเก่ียวของกับกระบวนการการออกกติกา กับบุคคลคนท่ีนํากติกาไปบังคับใช หรือ
บุคคลคนท่ีถูกกติกานั้นใชบังคับ อาจเปนบุคคลท่ีตางกลุม ตางบุคคลกัน การตีความ การอุดชองวางหรือชอง
โหวท่ีอาจจะมี หรือความจริงไมมี จึงข้ึนอยูกับบุคคลหรือกลุมบุคคลท่ีเก่ียวของท้ังหมด การท่ีจะทําใหกติกานั้น
ไดรับการยอมรับจากสังคม กอใหเกิดการยุติท่ีเปนธรรมกับบุคคลท่ีถูกกติกานั้นใชบังคับ คือ ความเปนเหตุเปน
ผล มีเหตุ มีผล ซ่ึงเหตุผลนั้นก็ตองไมข้ึนกับเฉพาะสวนบุคคล กลุมบุคคลใด  เหตุและผลตองเปนไปตาม
ปรัชญาของศาสตร กฎกติกาการอยูรวมกันของสังคม  คนในสังคมสวนใหญและคนในสังคมโลกยอมรับ  
กฎหมายเปนกฎกติกาของคนในสังคม ท่ีคนในสังคมรวมกันออก รวมกันใช และรวมรับผิดชอบ    
คําสอนของศาสนาทุกศาสนาเปนกติกาท่ีคนในสังคมท่ัวโลกยอมรับ ถือเปนการปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ   
ดังนั้น วิธีคิด แนวทาง หลักของศาสนาท่ีคนสวนใหญในโลกนับถือ ยอมรับ สามารถนํามาเปนเหตุผลในการวาง
กฎกติกาของสังคมได แตในงานเขียนนี้ ผูเขียนขอยกหลักแนวคิด และหลักธรรมสําคัญบางสวนของศาสนา
พุทธ  เปนหลัก แนวคิด ท่ีประกอบดวยเหตุและผล  การพิจารณาถึงเหตุท่ีเกิด ท่ีมาของเหตุ ท่ีมาของปญหา  
แนวทางแกไขปญหา ถึงจะดับทุกขปญหาท่ีเกิดข้ึน 
           กฎหมาย ศาสนา และสังคมมนุษยมีความสัมพันธซ่ึงกันและกัน  มนุษยบัญญัติกฎหมายบานเมือง 
(Positive Laws) เพ่ือควบคุมความประพฤติของมนุษยในสังคม ศาสนาก็มีแนวคิด ปรัชญาของศาสนาแตละ
ศาสนา   ปรัชญาแนวคิดของแตละศาสนาเปนเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ เปนแนวทางประพฤติปฏิบัติของมนุษยใน
สังคม และเปนแนวทางแกปญหาท่ีเกิดข้ึนใน   ชีวิติของมนุษย สําหรับกฎหมาย มนุษยสรางกฎหมายมาใช
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บังคับมนุษยดวยกัน แตสังคมมนุษยพัฒนา เม่ือกฎหมายบัญญัติเปนลายลักษณอักษร วันเวลาเปลี่ยนแปลงไป  
การนํากฎหมายเรื่องเดียวกันแตนํามาใชตางเวลา  ตางกรรม ตางวาระ จึงเกิดปญหาขอขัดแยง เกิดชองวาง
หรือชองโหวในกฎหมาย ซ่ึงบางครั้งก็อาจไมมีชองวาง แตผูท่ีศึกษาหรือผูท่ีปรับใชกฎหมายเห็นวากฎหมายมี
ปญหา  ทางศาสนาถือวาปญหาคือทุกข  กฎหมายจึงตองมีการตีความและการวิเคราะหกฎหมายหาสาเหตุของ
ทุกข หาเหตุผลและทางแกไข  
 สังคมมนุษยมีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาอยูตลอดเวลา กฎหมายจึงตองเปลี่ยนแปลงไปตามสังคมเพ่ือให
เหมาะสมและไดรับการยอมรับในสังคมนั้น ๆ ณ เวลานั้น กฎหมายจึงตองปรับเปลี่ยนไปตามวิวัฒนาการของ
สังคมมนุษย เม่ือเกิดปญหาในกฎหมาย การตีความและการวิเคราะหเพ่ือแกไข พัฒนาบทบัญญัติกฎหมาย 
ตองทําดวยความมีเหตุผลเสมอ  ปญหาในการบังคับใชตัวบทกฎหมาย ในทางพุทธศาสนาเรียกวาเปนทุกข
ท่ีเกิดข้ึนในกฎหมาย เหตุผลเปนส่ิงสําคัญวากฎหมายนั้นมีปญหาจริงหรือไม?  มีปญหาอยางไร? เพราะ
เหตุใด?  และทําไม?  เพราะเหตุผลคือวิญญาณของกฎหมาย  เปนแกนแทของกฎหมาย  เหตุผลของ
กฎหมายใดเปล่ียนแปลงกฎหมายนั้นก็ยอมเปล่ียนแปลงตามไปดวย (reason is the soul of law; the 
reason of  law is changed, the law changed) ซ่ึงเปนหลักแนวคิดเชนเดียวปรัชญาศาสนาพุทธ 
ปญหาทุกอยางเกิดข้ึนดวยเหตุ หนทางท่ีจะแกปญหา ดับทุกข ตองหาสาเหตุแหงทุกข   
ตัวบทกฎหมายประกอบดวยสองสวน คือ สวนขอเท็จจริงและขอกฎหมาย  เม่ือมีปญหาเกิดข้ึนในการ
นํากฎหมายไปบังคับใช ตองมีการตีความและการวิเคราะหกฎหมาย เพ่ือหาสาเหตุของปญหา หาทางแกปญหา 
การหาทางแกปญหานั้นตองหาเหตุผลในการบัญญัติกฎหมาย เหตุผลในกฎหมายจึงมีความสําคัญ  ตัวบท
กฎหมายท่ีบัญญัติมีเหตุผลอยางไร มีท้ังเหตุผลโดยตรงหรือเหตุผลท่ีซอนเรนอยู มีวัตถุประสงคอยางไร เหตุผล
กับกฎหมายเปนสิ่งท่ีมีความสัมพันธกันโดยตรง กฎหมายตองตราข้ึนภายในกรอบของเหตุผล มีเหตุผลรองรับ
เปนสําคัญ เหตุผลเปนหนทางดับปญหา ซ่ึงเปนสาเหตุแหงทุกข               
           ดังนั้น เม่ือมีขอเท็จจริงท่ีเกิดข้ึน การนําขอกฎหมายไปใชบังคับ ตองตั้งดวยเหตุดวยผล ตองมีการ
วิเคราะหกฎหมายอยางถ่ีถวน เปนไปอยางมีเหตุผลท่ีถูกตองตามหลักแนวคิดทฤษฎี เพ่ือใหเกิดความเปนธรรม 
ความยุติท่ีเปนธรรมแกทุกฝาย ขอเท็จจริงและขอกฎหมายท่ีมีความสัมพันธกันมีเหตุมีผลซ่ึงกันและกัน เชน 
การท่ีศาลตีความกฎหมายเพ่ือจะวินิจฉัยคดี ขอเท็จจริงท่ีศาลนํามาเปนเรื่องสําคัญในการตัดสิน (Key Facts) 
กฎ ศาลตีความขอกฎหมาย (Laws/Rules/Principles) เพ่ือนํามาปรับขอเท็จจริง เปนตัวอยางในศาลสูงสหรัฐ 
ในคดีระหวาง Joins v. Stevens (Jason Stevens and his nephew Allen Stevens) Jason Stevens 
เปนเพ่ือนกับ Mark Joins ทีมเบสบอลดวยกัน ไดชวนกันไปตกปลา แตเม่ือ Mark ตกปลาได ก็อวดอางวาตน
เปนนักตกปลาตัวจริงนี่คือลูกผูชายท่ีแทจริง เหมือนเยาะเยย Jason และ Allen โกรธ Allen จึงไดทําราย 
Mark และ Jason ไดตะโกนให Allen ทําราย Mark รุนแรงข้ึน โดยตะโกนวา “Hit him harder! Kick him 
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Kick him” ศาลเห็นวาขอเท็จจริงแม Jason ไมไดทํารายรางกาย Mark แตการตะโกนยุทําใหเกิดการทําราย
รางกายท่ีรุนแรงข้ึน ศาลจึงพิพากษาให Jason ตองรวมชดใชคาเสียหายในละเมิดใหกับ Mark ดวย เปนการท่ี
ศาลพิพากษาโดยอาศัยเหตุผลจากขอเท็จจริง ตีความเขาสูขอกฎหมาย หรือปรับใชกฎหมายกับขอเท็จจริงท่ี
เกิดข้ึน11  
     เหตุผลเปนหลักสากล เปนสิ่งพิสูจนท่ีมาสาเหตุของปญหา เปนแนวทางแกปญหาหรือเปนมรรค เพ่ือ
ยุติทุกข นิโรธ  เหตุผลท่ีเปนจริงจะไดรับการยอมรับสามารถดับทุกขท่ีเกิด ทานศาสตราจารย สัญญา ธรรม
ศักดิ์ ไดกลาวไวในคํานิยมในหนังสือขอโตแยงจากท่ีประชุมใหญศาลฎีกา หรือฎีกา 100 ป ตามประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย เลม 2 ของทานศาสตราจารยประภาศน อวยชัย วา “ผูมีหนาท่ีหรือมีอาชีพในการ
ใชกฎหมาย คือมีหนาท่ีแปลความหมายของกฎหมายมาปรับใชกับอรรถคดีท่ีพิพาท ตรงนี้แหละท่ีศีลธรรม 
จรรยา ตลอดจนเหตุและผลตามความเปนจริงจะเขามาในจิต ของเราใหแปลกฎหมาย  และใชกฎหมายตัดสิน
ชี้ขาดอรรถคดีไปดวยความบริสุทธิ์ยุติธรรม ซ่ึงเปนภาวะธรรม”22 เหตุและผลในการตีความ การวิเคราะหเพ่ือ
ปรับบทกฎหมายจึงเปนเรื่องสําคัญ  
ไตรลักษณ มีลักษณะ 3 ประการ คือ อนิจจัง โลกท้ังหลายมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จะมีสภาพท่ี
บีบค้ันกดดันใหเกิดทุกขัง สภาพท้ังหลายตั้งอยูไดไมนาน มีอนัตตาซ่ึงเปนกฎธรรมดาของสรรพสิ่งท้ังปวง อัน
ไดแก อนิจจลักษณะ ลักษณะไมเท่ียง  ซ่ึงเปนธรรมดาของโลกวิสัย  ทุกขลักษณะ ลักษณะทนอยูตลอดไปไมได 
ทุกสิ่งไมสามารถทนอยูในสภาพเดิมไดตลอดไป และอนัตตลักษณะ ลักษณะไมสามารถบังคับใหท้ังชีวิตและ
จิตใจใหยั่งยืนตลอดไปตามใจปรารถนา33 
 ไตรลักษณ มีลักษณะ 3 ประการ คือ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา  
 อนิจจัง แปลวา ไมเท่ียง สิ่งท้ังหลายท้ังปวงมีลักษณะการปรุงแตง มีลักษณะเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ   
ไมมีความคงท่ีตายตัว  มนุษยยอมเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา สังขารยอม  ไมเท่ียง กฎหมายจึงเปนสิ่งท่ีอนิจจัง  
กฎหมายมีการเคลื่อนตัวตลอดเวลาขณะกฎหมายเกิดข้ึน และมีวิวัฒนาการในสังคมมนุษยมานาน แตกฎหมาย
มิใชสิ่งสมบูรณพรอมสรรพ ไมอาจนํามาปรับใชไดทุกท่ีทุกเวลา กฎหมายจึงเปนอนิจจัง กฎหมายจึงตองการ
1 William H. Putman, Legal Research, Thomson Delmar Learning, West Legal Studies 5 Maxwell 
Drive Clifton Park, New York 12065-2911. P37  
2 สัญญา ธรรมศักดิ์, คํานิยม ขอโตแยงจากท่ีประชุมใหญศาลฎีกา หรือฎีกา 100 ป ตามประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย เลม 2 ของศาสตราจารยประภาศน อวยชัย, 11 กพ 35. ไมปรากฏหนา. 
3 วศิน อินทสระ, หลักธรรมอันเปนหัวใจพระพุทธศาสนาสํานักพิมพธรรมดา, พิมพครั้งท่ี 3,  กรุงเทพมหานคร: 
โรงพิมพเม็ดทราย. 2556, หนา 49-56. 
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การตรวจสอบเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ การตีความการวิเคราะหกฎหมายจึงมีความจําเปนเพ่ือตรวจสอบความมี
เหตุมีผลของกฎหมาย 
 ทุกขัง สิ่งท้ังหลายท้ังปวง ประเภทสังขาร ลักษณะเปนทุกข เกิดความทุกขแกผูท่ีรูแจงเห็นจริงถึง
ปญหาท่ีเกิดข้ึนในกฎหมาย ถาผูนั้นมีจิตใจท่ีเปนธรรม มีสมาธิ มีปญญา ไมเอนเอียง และปราศจากอคติ จะ
มองเห็นทุกขท่ีเกิดข้ึนกับสังคมสวนรวม ท้ังผูท่ีใชกฎหมายและผลกระทบกับผูท่ีถูกกฎหมายใชบังคับ  
 อนัตตา ความไมมีตัวตน ไมมีอะไรนายึดม่ัน วางจากตัวตน ยึดความคิดเห็นของตัวตนเปนท่ีตั้ง  
อนัตตาไมมีตัว ไมมีตน44 การตีความ การวิเคราะหกฎหมาย ผูใชกฎหมายตองไมยึดถือตัวตนเปนท่ีตั้ง ไมยึดถือ
ความเห็นของตนเองเปนใหญ ตองทําใจเปนกลาง ตองมีเหตุมีผลท่ีไดรับการยอมรับ ไมมีอคติ ไมมีอัตตาของ
ตนในการใหเหตุผล เปนการแสดงตัวตนของผูท่ีตีความวิเคราะหกฎหมาย  
            ศาสนาพุทธมุงสอนท่ีจะใหมนุษยหลุดพนจากความทุกขดวยตนเอง แนวทางของพระพุทธศาสนา
ตั้งอยูบนพ้ืนฐานของปญญา เหตุ และผล ศาสนาพุทธจึงเปนแบบอเทวนิยม55 
            หลักธรรมคําสอนท่ีเปนหัวใจของพระพุทธศาสนา ท่ีสําคัญอีกประการหนึ่ง คือ โอวาทปาติโมกข          
            โอวาทปาติโมกข เปนหัวใจพระพุทธศาสนาท่ีพระพุทธเจาทรงแสดง ณ ท่ีประชุมพระภิกษุสงฆใน 
วันมาฆะบูชา  การไมทําบาปท้ังปวง ทําความดีใหถึงพรอม ทําจิตใจใหบริสุทธิ์ เปนการทําใหเกิดสมาธิ เกิด
ปญญา ซ่ึงถาผูมีอํานาจบังคับใชกฎหมายมีถึงซ่ึง ศีล สมาธิ ปญญา ถาผูตีความกฎหมาย หรือท่ีแสดงความ
คิดเห็นวิเคราะหกฎหมาย หรือเปนผูใชกฎหมาย ทําจิตใจใหบริสุทธิ์ ถึงพรอม ไมเอนเอียง บังคับใชกฎหมายใน
หนาท่ีท่ีกฎหมายนั้นควรจะเปน จะสรางความเปนธรรม ชักจูงสังคมไปในทางท่ีชอบ ท่ีเปนธรรม ไมกอใหเกิด
บาปตอตนเอง ตอผูอ่ืนและสังคม 
            พระพุทธเจายังทรงแสดงเรื่องปฎิจจสมุปบาท เปนทฤษฎีวาดวยเหตุและผล  ซ่ึงเปนความจริงของ
ธรรมชาติ สรรพสิ่งในโลกมีความสัมพันธกันในรูปธรรมท่ีตอเนื่องกัน เปนท้ังเหตุท้ังผลในตัวเอง มนุษยและโลก
ธรรมชาติมีความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน เชนเดียวกับกฎหมายธรรมชาติ (Natural Law) เปนความสัมพันธ
ของมนุษย เปนหัวใจในการเปนมนุษย ทานพุทธทาสภิกขุอธิบายความหมายปฎิจจสมุปบาทไววา เปนเหตุ
เรียกวาปจจัย เปนผลเรียกวา ปฎิจจสมุปปนนธรรม ความสัมพันธระหวางเหตุและผล ปฎิจจสมุปบาทมีองค
4 พุทธทาสภิกขุ, ธรรม 9 ตาท้ังหมดของพระธรรมท่ีตองรูเพ่ือดับทุกข , พิมพครั้งท่ี 5, กรุงเทพมหานคร: 
สํานักพิมพอมรินทรธรรม, 2558, หนา 127. 
5 วนิดา ขําเขียว, ศาสนาสากล (Worde Religions), กรุงเทพมหานคร: ภาควิชาปรัชญาและศาสนา, คณะมนุษย
ศาสตร มศว. ประสานมิตร, หนา 178. 
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ธรรม 12 อยาง คือ อวิชชา สังขาร วิญญาณ นามรูป สฬายตนะ ผัสสะ เวทนา ตัณหา อุปทาน ภพ ชาติ ชรา 
มรณะ อวิชชา ความไมรูในทางเหตุท่ีกอใหเกิดทุกข ถาการตีความการวิเคราะหกฎหมาย โดยมีความรู วิชชา 
เปนท่ีตั้ง ปญหายอมหมดไป สวนอวิชชา เปนสาเหตุแหงการเกิด “ตัวตน” ของตน อารมณ ความไมรู  ถาไม
เขาใจสาเหตุแหงทุกข ทุกขคืออะไร สาเหตุทุกขท่ีแทจริง ภาวะท่ีปราศจากทุกขเปนอยางไร ขอปฏิบัติใดท่ีจะ
ทําใหพนทุกข  ถาใชอารมณความรูสึก สิ่งท่ีกระทบกับอายตนะของตน อวิชชาก็จะเกิด การตีความและการ
วิเคราะหกฎหมายถายึดม่ันในอัตตา ของตน ใชอารมณไมตั้งอยูดวยเหตุ ดวยผลท่ีชอบ ก็เปนท่ีตั้งของอวิชา คิด
วาความเห็นของตนชอบแลว ในความเปนจริงความเห็นนั้นไมชอบ   
           หลักพระพุทธศาสนาท่ีสําคัญอีกประการคืออริยสัจสี่ ทานพุทธทาสภิกขุกลาววา คนท่ีมีความรู
มากมายเพียงใดก็ตาม ถาไมรูเรื่องอริยสัจสี่ ตามความเปนจริงแลวก็ยังเปนผูมีอวิชชาอยูนั่นเอง66  ในกฎหมาย
ถาไมสามารถหาสาเหตุท่ีมีเหตุผลตามหลักทางศาสตรท่ีเปนหลักวิชา จะเปนการแปลความ การตีความ หรือ
การวิเคราะหกฎหมายก็ตาม อวิชชาก็จะเกิดเชนกัน    
           อริยสัจสี่ ความจริงอันประเสริฐสี่ประการ เปนธรรมท่ีสําคัญหมวดหนึ่งของพระพุทธศาสนา 4 ขอ 
อริยสัจสี่ ซ่ึงเปนหลักธรรมหรือหลักความจริงแหงการพนทุกข การแกปญหาท้ังปวง ซ่ึงสามารถนํามาปรับใช
กับการตีความและการวิเคราะหกฎหมายได ไดแก  
   
 1.  ทุกข  
  2.  ทุกขสมุทัย เหตุใหเกิดทุกข  
  3.  ทุกขนิโรธ ความดับทุกข และ  
  4. ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาหรือมรรค ทางแหงความดับทุกข77 
1. ทุกข (Suffering) สภาพท่ีเกิดข้ึน เกิดความขัดแยง เกิดสภาวะท่ีไมพึงพอใจสําหรับแนวคิด
กฎหมาย คือ ทุกขในท่ีนี้ กฎหมายท่ีบัญญัตินั้น เกิดมีปญหาขอโตเถียงไมยอมรับ เกิดสภาวะท่ีมีความคิดเห็นท่ี
แตกตางในสังคม ท้ังผูท่ีนํากฎหมายไปใชบังคับ ผูท่ีถูกบังคับใช และบุคคลอ่ืน อันเปนไปตามสภาพธรรมดาท่ี
แทจริงของของกฎหมายบานเมือง กฎหมายตามไม ทันกับการพัฒนาของสังคมและมนุษยในสังคม   
นอกจากนั้นการตีความกฎหมาย และการวิเคราะหกฎหมาย ตองเปนไปตามหลักแนวคิดทฤษฎี การตีความ  
6 พระมหาปทีป อภิวฑ.ฒโน (แถวพันธ), “ศึกษาเปรียบเทียบการอธิบายปฎิจจสมุปบาทตามแนวของพุทธโฆษาจารย  
กับพุทธทาสภิกขุ,” วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2550, หนา 66. 
7 ราชบัณฑิ ตสถาน,  พจนานุ กรมฉบับราชบัณฑิ ตสถาน พ.ศ. 2554, พิ มพ ครั้ งท่ี  2, กรุงเทพมหานคร:  
ราชบัณฑิตสถาน, 2556, หนา 1379. 
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การวิเคราะหกฎหมาย ในทางเนื้อแทตองเปนไปตามหนาท่ี เหตุผล เจตนารมณของกฎหมาย  และตามหนาท่ี          
ท่ีกฎหมายควรจะเปน ตามหลักทฤษฎีการตีความกฎหมาย และทฤษฎีการวิเคราะหกฎหมาย 
ทฤษฎีการตีความกฎหมาย คือ ทฤษฎีกฎหมายบริสุทธิ์ (Pure Theory of Law) 
   ทฤษฎีการวิเคราะหกฎหมาย คือ ทฤษฎีกฎหมายประยุกต (Applied Theory of Law) 
     ทฤษฎีกฎหมายบริสุทธิ์ (Pure Theory of Law) ความเห็นของฮันส  เคลเซน (Hans Kelsen) 
พิจารณากฎหมายตามหลักทางวิทยาศาสตร กฎหมายเปนสิ่งท่ีจัดระเบียบในสังคม ประกอบดวยรัฐ สิทธิหนาท่ี
บุคคล ปรากฎการณสังคม กฎหมายเสมือนเทคนิคพิเศษในการจัดระเบียบสังคมมนุษย โดยเนนท่ีเนื้อหาของ
กฎหมาย (Contents of law) ใชควบคุมความประพฤติของมนุษยในสังคมซ่ึงไมแตกตางจาก ศีลธรรม ศาสนา 
แตกฎหมายมีกําลังทางกายภาพบังคับ กฎหมายคือระเบียบความประพฤติของมนุษยท่ีมีลักษณะบังคับ (Law 
is a coercive order of human behavior)  ในแนวคิดนี้ก็คือแนวคิดของนักกฎหมายบานเมือง (Positive 
Law) เชน จอหน ออสติน (John Austin)   
       ทฤษฎีการวิเคราะหกฎหมาย คือ ทฤษฎีกฎหมายประยุกต (Applied Theory of Law) เปนแนวทาง
การใชกฎหมายตามหลักแนวคิดทฤษฎีกฎหมายธรรมชาติ ตามหนาท่ีท่ีกฎหมายควรจะเปนเชน ตาม
พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.  2553 มาตรา 73 
วรรค 2 และวรรค 3 “ในกรณีท่ีปรากฏขอเท็จจริงวาการกระทําของเด็กหรือเยาวชนมีลักษณะหรือพฤติการณ
ท่ีอาจเปนภัยตอบุคคลอ่ืนอยางรายแรง หรือมีเหตุสมควรประการอ่ืน  ศาลอาจมีคําสั่งใหควบคุมเด็กหรือ
เยาวชนซ่ึงตองหาวากระทําความผิดไวในสถานพินิจหรือในสถานท่ีอ่ืนท่ีจัดตั้งข้ึนตามกฎหมายและตามท่ีศาล
เห็นสมควร ถาเยาวชนนั้นมีอายุตั้งแตสิบแปดปบริบูรณข้ึนไป และมีลักษณะหรือพฤติการณท่ีอาจเปนภัยตอ
บุคคลอ่ืน หรือมีอายุเกินยี่สิบปบริบูรณแลว  ศาลอาจมีคําสั่งใหควบคุมไวในเรือนจําหรือสถานท่ีอ่ืน ตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา” ตามทฤษฎีกฎหมายประยุกต กฎหมายฉบับนี้ มาตรานี้ เปดใหศาล
ใชดุลยพินิจวาลักษณะ พฤติการณอยางไรท่ีเปนภัยตอผูอ่ืนอยางรายแรง และไมเปนไปตามกระบวนการ
ยุติธรรม ขัดกับหลักสิทธิพ้ืนฐานของมนุษย ขัดกับนิติวิธีกฎหมายมหาชน ทฤษฎีการลงโทษ การท่ีศาลจะ
ตีความวิเคราะหกฎหมาย ตองใชอยางใหเกิดความเปนธรรมกับเด็กและเยาวชน 
       หรือในกรณีท่ีกฎหมายบัญญัติไวชัดเจน แตถานํามาใชบังคับตามตัวบทอักษร ตีความตามทฤษฎี
กฎหมายบริสุทธ จะเกิดปญหา หรือกฎหมายมีปญหา แตผูใชกฎหมายกลับมอง   ไมเห็นปญหา หรือเพิกเฉย
ตอปญหา เกิดอวิชามองไมเห็นทุกข ขาดสมาธิ ปญญา ศีล ความเปนธรรมก็จะไมเกิดข้ึน  เชน ประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย มาตรา 1309 “เกาะที่เกิดในทะเลสาบ หรือในทางน้ํา หรือในเขตนาน น้ําของประเทศก็ดี และทองทาง
น้ําที่เขินขึ้นก็ดี เปนทรัพยสินของแผนดิน” ถาตีความกฎหมายตามทฤษฎีกฎหมายบริสุทธิ์ เกาะท่ีเกิดในทะเลสาบ
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ของเอกชนก็เปนของแผนดินของรัฐ ซ่ึงไมเปนธรรมกับเอกชนเจาของผูทรงกรรมสิทธิ์ในท่ีดินทะเลสาบท่ีเกิด
เกาะ 
หลักทฤษฎีกฎหมายประยุกต (Applied Theory of Law) พิจารณาจากการนําไปปรับใช เพ่ือใหเกิด
ความยุติธรรม ในฐานะท่ีกฎหมายตองใหความยุติท่ีเปนธรรม ซ่ึงเปนนามธรรม ทฤษฎีกฎหมายบริสุทธิ์ (The Pure 
Theory of Law)  เปนทฤษฎีกฎหมายบานเมือง ใชในการการแปลตีความกฎหมายในกฎหมายท่ัว ๆ ไป 
ท้ังหมด ไมใชเฉพาะท่ีเปนคําสั่งคําบังคับเทานั้น และไมใชใชเฉพาะกฎหมายภายในของแตละประเทศ แต
รวมถึงกฎหมายระหวางประเทศดวย 88  ความเห็นของฮันส เคลเซน (Hans Kelsen) ซ่ึงเปนผูสรางทฤษฎี
กฎหมายบริสุทธิ์ ยังมีความเห็นบางสวนท่ีแตกตางจากความเห็นของจอนห ออสติน (John Austin) แมจะเปน       
นักกฎหมายทฤษฎีบริสุทธิ์ (Pure Theory of Law) ดวยกัน  แนวความคิดของฮันส เคลเซน (Hans Kelsen)  
ไดรับจากแนวความคิดปรัชญาทางวิทยาศาสตรของของอิมมานูเอล คานต (Immanuel Kant) และอัลเบิรต 
ไอนสไตน (Albert Einstein) กฎหมาย (Law) รัฐ (State) สิทธิหนาท่ี (Right-Duty) ของบุคคล (Person) เปน
ปรากฏการณทางสังคม มีความเปนเหตุเปนผล  เราไมรูวาอะไรเปนแกนแทของกฎหมาย หรือสภาวะของ
กฎหมายคืออะไร เหตุผลในทางวิทยาศาสตร ไมใชถามวากฎหมาย “คืออะไร” อยางจอหน ออสติน แตตอง
ถามวา “อยางไร” มองท่ีกลไกการทํางานของกฎหมายทางวิทยาศาสตร  ซ่ึงแมนักกฎหมายบานเมืองและ       
นักกฎหมายธรรมชาติก็ไมเห็นดวย เพระความเห็นของเคลเซน มองกฎหมายทางดานกายภาพซ่ึงเปนการจัด
ระเบียบของสังคมมนุษยลักษณะบังคับ 99  ในความคิดเห็นแนวคิดท่ีเห็นวากฎหมายมีกําลังทางกายภาพบังคับ 
กฎหมายจัดระเบียบในสังคมมนุษย จึงไมตางจากศาสนา ศีลธรรม ท่ีมีวัตถุประสงคในการควบคุมพฤติกรรม
ของมนุษย แตตางจากกฎหมายตรงท่ีศาสนาไมมีพลังทางกายภาพบังคับ 
 2.  ทุกขสมุทัย (Origin of Suffering) เหตุท่ีทําใหเกิดทุกข สําหรับศาสนา คือตัณหาท่ีเกิดข้ึน ความอยาก 
ความตองการ ท่ีเกิดจากอารมณมนุษย  รัก โลภ โกรธ หลง ถาการหาสาเหตุเอนเอียง ใชอารมณเขามา
เก่ียวของ ก็ยังไมคนพบตนเหตุแหงการเกิดทุกขจริง ๆ  สําหรับกฎหมายเม่ือมีปญหาเหมือนมีทุกข กฎหมายมี
ปญหาในการใช เกิดชองวาง การโตแยง การแปล การตีความ ท่ีขัดแยงกัน ตองมีการวิเคราะหกฎหมายเพ่ือหา
สาเหตุแหงทุกข  ทุกขสมุทัย  แตถาการตีความ การวิเคราะหกฎหมายโดยไมสนใจสาเหตุ หรือไมไดคนหา
สาเหตุแหงปญหาอยางแทจริง  สาเหตุของกฎหมายก็ยังไมไดถูกแกไข  ในทางพระพุทธศาสนา การจะละจาก
8 Hans Kelsen. Pure Theory of Law, Translation from the Second (Revised and Enlarged  German 
Edition by Max Knight, University of California Press, Berkeley and Los Angeles: 1 9 6 7 .  ห น า  1  
ซึ่งความเห็นยังแตกตางจากความเห็นของของ John Austin แมจะเปนนักกฎหมายทฤษฎีกฎหมายบริสุทธ์ิดวยกัน. 
9 สุรินทร ถ่ัวทอง, “กฎหมายปริทรรศน, ฮันส เคลเซน และทฤษฎีบริสุทธ์ิแหงกฎหมาย,” วารสารอัยการ 2, 14 
(กุมภาพันธ 2522): 70-76.   
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ตัณหาท้ังมวลไดตองทําใจใหหลุดพน พิจารณาทุกสิ่งทุกอยางดวยปญญา จิตไมติดยึดอยูในอํานาจท้ังหลายท้ัง
ปวง มีสติ มีปญญาไมไปเก่ียวของกับอํานาจของตัณหา 1010  ในทางกฎหมาย การตีความ การวิเคราะหกฎหมาย 
ตองตั้งดวย สติ ไมติดยึด ดวยอารมณ ตัณหา  ถาการใชกฎหมายอาศัยเหตุผลของตนเอง ความเปนธรรมจะไม
เกิด เพราะยังไมเห็นทุกข หรือสาเหตุแหงทุกข ปญญาจึงยังไมเกิด     
         3. ทุกขนิโรธ เพ่ือจะแกไขหาทางดับทุกข เปนจุดหมายสูงสุดในทางศาสนาพุทธ ในทางกฎหมาย การ
ตีความการวิเคราะหกฎหมาย ถาคนควาหาสาเหตุของปญหาในกฎหมายอยางแทจริงท่ีกฎหมายควรจะเปน ไม
เฉพาะทางกายภาพ คําสั่งคําบังคับ แตมองท้ังสาเหตุถึง ผูถูกบังคับใชกฎหมาย มองผลของกฎหมาย ไมใช
เฉพาะทางบานเมือง แตรวมถึงศีลธรรม (Moral) จริยธรรม (Ethics) สิทธิพ้ืนฐาน สัญญาประชาคม ความเปน
มนุษยของทุกผูทุกนาม ทุกขนิโรธพัฒนาปรับปรุงกฎหมาย เปนมรรคผล กฎหมายเปนสิ่งสําคัญ เพราะสังคม
มนุษยผันแปร พัฒนา ปรับเปลี่ยน อยูตลอดเวลา สวนผูท่ีออกกฎหมาย ผูมีอํานาจหนาท่ีนํากฎหมายไปปรับใช
ก็เปลี่ยนไปเรื่อย ๆ ผูท่ีมีหนาท่ีบัญญัติกฎหมาย ผูท่ีมีอํานาจหนาท่ีนํากฎหมายไปบังคับใช ตองปรับตัวตามการ
ผันแปรเปลี่ยนแปลงของสังคม  แตตัวบทกฎหมายบัญญัติเปนกฎหมายบานเมือง (Positive law) บัญญัติ
ออกมาเปนตัวอักษรแลว  การจะไดรับความเชื่อถือยอมรับของสังคม และผูท่ีถูกกฎหมายบังคับใช ยอมรับ
ปฏิบัติตาม เหตุผลขออางเปนสิ่งสําคัญ 
 4.  มรรค หรือทุกขนิโรธคามินิปฏิปทา (The Path leading to the cessation of suffering) เปน
หนทางหลุดพนจากปญหา เห็นแจงในทางแกไขปญหา เม่ือรูแจงปญหา สาเหตุของปญหา หาเหตุผลหนทางท่ี
จะแกไขปญหาได แสดงความเห็นท่ีชอบ ท่ีสุจริต เม่ือมีปญหาทุกขในกฎหมายท่ีตองการความคิดเห็น เพ่ือ
เปลี่ยนแปลง แกไข บัญญัติกฎหมาย มรรคเปนหนทางในการท่ีจะทําใหพนทุกข แสดงความคิดเห็นโดยมี
เหตุผลท่ีชอบ 
 เพลโต (Plato) เปนนักปราชญกลาววา มนุษยประกอบข้ึนดวยกายและวิญญาณ ควบคุมพฤติกรรม
การเคลื่อนไหว ควบคุมชีวิตของมนุษย วิญญาณมี 2 ประเภท วิญญาณแหงเหตุผล (Rational soul) กับ
วิญญาณท่ีไรเหตุผล (Irrational soul) วิญญาณอยางมีเหตุผลจะเปนอมตะ วิญญาณอยางไรเหตุผลจะไมเปน
อมตะเกิดดับไปพรอมรางกาย  วิญญาณฝายสูง หรือวิญญาณแหงเจตนารมณ (spirited soul) อริสโตเติล 
(Aristotle) เปนศิษยของเพลโต (Plato) นําความคิดในทางตรรกศาสตรมาใชในการแสวงหาความรู   วาง
กฎเกณฑการใชเหตุผลในการแสวงหาความจริง  ในทางนิติศาสตร ไดนําวิธีวินิจฉัย  วิเคราะหแบบการอนุมาน 
(นิรนัย) (Deductive Method) ของอริสโตเติล วิธีอุปมาน (อุปนัย) (Inductive Method)  การหาเหตุผลแบบ 
10 วนิดา ขําเขียว, เรื่องเดมิ, หนา 183. 
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(Inductive Reasoning) ของฟรานซิส เบคอน (Francis Bacon) มาใชในการหาเหตุผลคําตอบทางนิติศาสตร 
เชนเดียวกับพุทธศาสนา หลักอิทัปปจจยตา   
            หลักอิทัปปจจยตา คือ เพราะมีสิ่งนี้เปนเหตุปจจัยสิ่งนี้จึงมี  ปจจัยทําใหเกิดผล  เหตุ  ปจจัย กําหนด
ความเปนไปของทุกอยาง และทําลายไดทุกอยาง ผลทุกอยางยอมเกิดมาจากเหตุปจจัยเปนไปไมไดท่ีจะมีสิ่ง
เกิดจากความวางเปลา1111  
           เม่ือการแสดงความคิดเห็น การตีความ การวิเคราะห ของนักวิชาการในปญหาของกฎหมาย ตองมี
เหตุผลและเหตุผลนั้นตองชอบ เปนไปตามหลักแนวคิดทฤษฎีท่ีถูกตอง วิธีคิดหาเหตุผลตองเปนวิธีท่ีสังคม
ยอมรับ นิติศาสตรจึงเปนศาสตรท่ีสวนหนึ่งเปนวิทยาศาสตร ตองพิสูจนดวยเหตุ ดวยผล เหตุผลท่ีนํามากลาว
อางตองสอดคลองกับหนาท่ีและจิตวิญญาณของกฎหมาย การหาเหตุผลมาแกปญหาจึงตองหาสาเหตุแหงทุกข 
(ทุกขสมุทัย) สาเหตุของปญหาคือสาเหตุแหงทุกขในกฎหมาย เพ่ือหาวิธีการแกไขปญหาใหเกิดทุกขนิโรธ เพ่ือ
ดับทุกขปญหาไดถูกตอง  หนทางแหงการดับทุกขตามแนวทางพระพุทธศาสนา ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาหรือ
มรรค ทางแหงความดับทุกขในกฎหมายตองใชหลักทางพระพุทธศาสนา หลักนิติวิธีของกฎหมายและวิธีคิดโดย
ตั้งหลักดวยเหตุดวยผล วิเคราะห ตีความกฎหมาย โดยใชท้ังขอเท็จและขอจริง  ตั้งอยูดวยการรับฟงในสิ่งท่ี
ถองแท  มิใชแตเพียงความเห็นสวนตน เปนอัตตาของตนเอง ทําใจใหบริสุทธิ์ไมเอนเอียง  ตีความ วิเคราะห
กฎหมายดวยใจเปนกลาง โอวาทปาฏิโมกขเปนหลักหนึ่งในคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจา การวิเคราะห 
การตีความกฎหมาย ตองทําดวยความระมัดระวังต้ังดวยเหตุผลท่ีเปนธรรม ทําดวยจิตใจท่ีอิสระปราศจากสิ่ง
เศราหมอง ปราศจากจากอํานาจครอบงําของสิ่งท้ังปวงแลว จิตจะเปนอิสระ ถาจิตยังไมเปนอิสระจะเปนจิตใจ
ท่ีสะอาดบริสุทธิ์ไปไมได เต็มไปดวย รัก โลภ โกรธ หรือหลงชัง อยางใดอยางหนึ่งแลว  การตีความการ
วิเคราะหก็ไมบริสุทธิ์ มีอธรรมครอบงํา  
 กฎหมายชวยใหพัฒนาอารยะธรรมของสังคมมนุษย ชวยมนุษยพัฒนาตนเอง ทําใหมนุษยทุกคนมี
คุณคา มีศักดิ์ศรีในตนเอง  มีความเสมอภาคเทาเทียมกันในสังคม  มีสิทธิเสรีภาพตามกฎหมายและพัฒนาการ
ทางสังคมของมนุษยทําใหมนุษยในสังคมเจริญข้ึน  สังคมสวนรวมก็จะพัฒนาในทิศทางท่ีดีข้ึน ประชาชนทุกคน
ในสังคมก็จะมีความสุข กฎหมายจึงตองผดุงไวซ่ึงความยุติธรรมในสังคม  มีเหตุมีผล  และมีความเท่ียงธรรม 
การคนหาเหตุผลของกฎหมายจึงเปนสิ่งท่ีสําคัญในการแสวงหาความจริง กฎหมายท่ีดีตองทําหนาท่ีรับใชมนุษย    
ในสังคมใหดีท่ีสุด มากท่ีสุด ปกปองผลประโยชนของมนุษยในสังคม ผลประโยชนของปจเจกชน วิธีการทํา
หนาท่ีของกฎหมาย คือ นิติวิธี เปนการแปล การตีความ วิเคราะหกฎหมาย เพ่ือนํากฎหมายมาใชใหมี
11 สุวัตน จันทรจํานง, ความเชื่อของมนุษยเกี่ยวกบัปรัชญาและศาสนา, พิมพครั้งท่ี 1, กรุงเทพมหานคร: 2540, หนา 57. 
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ประสิทธิภาพ จึงไมใชอาศัยเหตุผลสวนบุคคล ในทางสังคมวิทยา ตรรกวิทยา เปนศาสตรท่ีอาจนํามาใชในการ
วิเคราะห ตีความ แปลกฎหมาย    
 การนําตรรกวิทยามาใช เปนศาสตรวาดวยเหตุและผลท่ีไดจากสามัญสํานึกข้ันพ้ืนฐานของมนุษย ซ่ึง
ข้ึนอยูกับภาษาท่ีผูพูดหรือผูท่ีแสดงออกทางภาษาสามารถโนมนาวใหผูฟงคลอยตามได  เปนการชักจูงใจ การ
ใชเหตุผลในการวิเคราะหทําให “คิดเปน” และ “มีวิจารณญาณ” สามารถแยกแยะไดวาการอางเหตุผลใด
นาเชื่อถือ แบบใดไมนาเชื่อถือ เหตุผลของกฎมายซ่ึงนอกจากจะเปนไปตามตรรกวิทยาจึงเปนวิธีคิดในการ
ตีความการวิเคราะหกฎหมาย สวนเหตุผลของกฎหมายท่ีมากลาวอางยังข้ึนอยูกับปรัชญา หลักการและทฤษฎ ี
ของการประยุกตใชกฎหมาย ทําใหการตีความการวิเคราะหกฎหมายเปนไปตามเหตุผลธรรมชาติ   มีความ
ยุติธรรมและเกิดความเปนธรรมข้ึนในสังคมท่ีนํากฎหมายนั้นมาบังคับใช 
 พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุต.โต) กลาวถึงเรื่องพฤติกรรมจะถึงภาวะแหงดุลยภาพเม่ือจิตใจและปญญามา
ประสานอยางสมดุล วา “กฎมี 2 ชั้น คือกฎธรรมชาติ กับกฎมนุษย กฎธรรมชาติซ่ึงเปนความจริงท่ีแทท่ีมีอยูของ
มันตามธรรมดานั้น เราตองรูและรูใหชัดท่ัวตลอด เพราะถาไมรูเราก็พลาด กฎไมผิด แตเราพลาดเอง สวนกฎ
มนุษยท่ีสรางข้ึนมา เม่ือมนุษยสรางเองก็มีทางผิดพลาด กลายเปนกฎท่ีผิด เพราะฉะนั้นการท่ีจะเอากฎหมายเปน
เกณฑ ก็จะตองคอยตรวจสอบกฎหมายตลอดเวลาดวย โดยเฉพาะตองดูวามันสอดคลองกับความเปนจริงของกฎ
ธรรมชาติหรือเปลาเพ่ือใหบรรลุจุดหมายท่ีเปนธรรม” 12 
 เหตุผลเปนวิญญาณของกฎหมาย  การบัญญัติกฎหมาย การตอสูคดี และการวินิจฉัยกฎหมาย ถา
กฎหมายบัญญัติข้ึนโดยไรเหตุผล กฎหมายนั้นยอมไรคา การวินิจฉัยคดีโดย      ไรเหตุผลยอมทําลายหลัก
ความยุติธรรมและไดรับการตําหนิติเตียนจากปวงชน1313 
 เหตุผลในการใชกฎหมาย  กฎหมายโรมันแตเดิมมาจากจารีตประเพณีท่ีตกทอดกันมา แตตอมาไดมี
การรวบรวมไวเปนลายลักษณอักษร  เรียกวากฎหมายสิบสองโตะ เม่ือปรับใชนานเขาก็เกิดปญหาท่ีตาง
มองเห็นวาไมเกิดความเปนธรรมในสังคม  เพราะศาลตีความตามตัวอักษรอยางเครงครัด  ตามอักขระกฎหมาย
ท่ีมีอยูเทานั้น แตตองคํานึงผลแหงความเปนธรรม ความชอบดวยเหตุผล กฎหมายตองสรางความยุติธรรม  
การตีความท่ีไมกอใหเกิดความยุติธรรมท่ีไมเปนไปตามเหตุและผล  ดังนั้น เม่ือกฎหมายไมยุติธรรมอยางท่ีควร
เปน ไมถูกตอง จึงตองแกไขใหเกิดความเปนธรรม  แตจากแนวความคิดของโรมันซ่ึงยึดม่ันในจารีตประเพณี ได
12 พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุต.โต), นติิศาสตรแนวพุทธ, โครงการพัฒนาระบบกฎหมายไทย สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัยและมลูนิธิสถาบันกฎหมายอาญา, พิมพเปนธรรมทาน สิงหาคม 2542, หนา 99. 
13 วิชา มหาคุณ, การใชเหตุผลในทางกฎหมาย, พิมพครั้งท่ี 6, กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, ปท่ีพิมพ : ต.ค. 57 หนา 4-5. 
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พยายามนําเอาเหตุผลหลักความเปนธรรมเขามาเพ่ิมเติม ซ่ึงเปนวิธีการพัฒนากฎหมายวิธีหนึ่ง  การนํา
กฎหมายมาปรับใชจึงมิใชแตพิจารณาแปลความตามตัวบทกฎหมายใหสอดคลองกับความมุงหมายของ
กฎหมายเทานั้น แตตองเปนการตีความท่ีชอบดวยเหตุผล และพิจารณาถึงเหตุผลท่ีกฎหมายนั้นควรจะเปน 14 14  
ศาสตราจารยเรเฟลด  (Prof. Bernhard Rehfeld) ไดกลาววา ”รากเหงาของกฎหมาย การเกิดข้ึนของ-
ขบวนการนิติบัญญัติ  หมายความวา ในประวัติศาสตรของมนุษยชาตินั้น มนุษยไดคนพบศิลปะในการท่ีจะ
กอใหเกิดความเปนธรรมและอธรรม  โดยน้ํามือมนุษยเอง   มนุษยเปนผูใชและเปนผูปฏิบัติตามกฎหมาย
เทานั้น  การคนพบกระบวนการนิติบัญญัติ เปนการคนพบท่ีมีผลรายแรงท่ีสุดยิ่งกวาการคนพบไฟหรือดินปน    





 ธรรม  แปลวาหลักการ มี 2 อยาง คือหลักการแหงความเปนจริงท่ีมีอยูในธรรมชาติ และหลักการท่ี
มนุษยผูมีปญญานําเอาความรูในความจริงนั้นมาจัดตั้งวางเปนแบบแผนในสังคมมนุษย  จนกระท่ังเปนกติกา
สังคมท่ีมนุษยตองยึดถือ 1616 ความจริงท่ีมีอยูในธรรมชาติ คือ หลักกฎหมายธรรมชาติ เปนศีลธรรม เหตุผลท่ี
ดํารงไวซ่ึงความยุติธรรมในสังคม การบัญญัติกฎหมายและการใชกฎหมายจึงตองประกอบดวยเหตุผลเปนไป
ตามศีลธรรมและจริยธรรม ตามกฎหมายธรรมชาติ  ถาผูบัญญัติกฎหมายและผูท่ีบังคับใชกฎหมายไมคํานึงถึง
เหตุผลความยุติธรรม ความเหมาะสม ศีลธรรม จริยธรรม  ความเทาเทียม ความเสมอภาค  หลักปรัชญาใน
กฎหมายธรรมชาติ  จึงเปนการแบงแยกตัวเนื้อบทกฎหมายออกจากความชอบธรรมและวิญญาณของกฎหมาย  
เสมือนกฎหมายนั้นเปนกระบอกปนคอยจี้บังคับใหบุคคลกระทําตามโดยไมบังอาจ ขัดขืนแมไมเต็มใจ เหตุใน
การตีความและเหตุผลในการวิเคราะหกฎหมาย ควรเปนไปในทิศทางใด  ทําไมกฎหมายถึงตองมีการตีความ
และมีการวิเคราะหกฎหมาย 
 การตีความกฎหมายในกรณีท่ีถอยคําท่ีใชในกฎหมายลายลักษณอักษรชัดแจงอยูแลวยอมไมมีปญหา
เก่ียวกับการตีความกฎหมาย  แตในกรณีท่ีความหมายของถอยคําลายลักษณอักษรไมแนนอนก็ดี เคลือบคลุมก็
14 จุฑามาศ นิศารัตน, เอกสารประกอบคําบรรยายทฤษฎีเอกชน ชุดท่ี 2, กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัย
รามคําแหง, หนา 1. 
15 ปรีดี เกษมทรัพย, เอกสารคําสอนนิติปรัชญา, กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ม.ป.ป., หนา 355-
356. 
16 พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุต.โต), เรือ่งเดิม, หนา 5. 
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ดี อาจมีกรณีพิพาทในปญหาเก่ียวกับการตีความ ในระบบกฎหมายอังกฤษ นั้น  คําวา “ตีความ” มีศัพท
กฎหมายใชอยู 2 คําคือ interpretation กับคําวา construction โดยคําวา interpretation มีความหมายแต
เพียงการใหความหมายธรรมดาของถอยคําท่ีใชในกฎหมายวามีประการใด  สวนคํา construction นั้นใชใน
การแปลความหมายของถอยคําท่ีใชในกฎหมายลายลักษณอักษร ซ่ึงไมแนนอนหรือเคลือบคลุมวามีผลใน
กฎหมายอยางไร  แตท้ังสองอยางก็ไมสามารถแยกกันไดโดยเด็ดขาด 1717   ซ่ึงเหมือนกับการตีความและการ
วิเคราะหกฎหมาย ตองใชเหตุผลท่ีเปนธรรมเพ่ือปรับใชกฎหมายหรือแกไขปรับปรุงกฎหมายใหเกิดความ
ยุติธรรม เพราะความยุติธรรมเปนวิญญาณของกฎหมายและความเปนจริง แมชัดเจนอยูแลว แตการนํา
กฎหมายนั้นมาบังคับใช ข้ึนอยูกับดุลยพินิจของผูมีอํานาจ    ในการนํากฎหมายนั้นมาปรับกับขอเท็จจริงท่ี
เกิดข้ึน เพราะในตัวบทกฎหมายอาจมีท้ังขอเท็จ ขอจริง และขอกฎหมาย เหตุผลท่ีใชในการปรับขอกฎหมาย
เขาสูขอเท็จจริง จึงเปนเหตุผลท่ีผูมีอํานาจในการบังคับใช ท่ีจะใชดุลยพินิจได การตีความกฎหมายก็จะ
กลายเปนการแปลกฎหมายบังคับแกกรณี ตามความเห็นของผูใชกฎหมายวามีเหตุผลเพียงพอและถูกตอง แต
ไมใชเหตุผลท่ีจะกอใหเกิดการยุติขอพิพาทท่ีเปนธรรมมีเหตุผลและไดรับการยอมรับ การตีความกฎหมายและ
การวิเคราะหกฎหมาย จะมีแนวคิดอยางไรท่ีจะนําคําสอนของพระพุทธศาสนามาประยุกตใช  เพ่ือใหการ
ตีความการวิเคราะหกฎหมายของผูท่ีมีอํานาจบัญญัติกฎหมายบังคับใชเพ่ือใหกฎหมายเปนไปในทางใหเกิด
ธรรม ตามหลักกฎหมายธรรมชาติ  มิใชกอใหเกิดอธรรมข้ึนในสังคม การนํากฎหมายมาใชบังคับจึงตองมีสมาธิ 
มองเห็นปญหากฎหมายอยางแทจริง ปญญาจึงเกิด และการบังคับใชก็จะกอใหเกิดศีล (ศีล สมาธิ ปญญา) 
           ทานพุทธทาสภิกขุ กลาววา “สิ่งท้ังหลายเหลานี้ โดยท่ีแทจริงแลวเปนอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ไมนาเอา  
ไมนาเปน” แตเม่ือคนเรายังตัดไมได ยังละไมได ยังมีกิเลสอยู ยังจะตอง   เขาไปเก่ียวของอยู ก็ตองเขาไป
เก่ียวของดวยความรูสึกท่ีรอบรู ท่ีเรียกวาปญญานั่นเอง การกระทําของเราจะไมตกหลมของกิเลสตัณหา ทําไป
ดวย “ความลืมตา” ทําดวยสติปญญา จึงไมมีความทุกขตั้งแตเบื้องตนจนปลาย1818 
            ศาสนาพุทธเปนศาสนาอเทวนิยม ไมไดยึดพระพุทธเจาเปนพระเจา เปนศาสนาท่ียึดคําสอนของพระ
พุทธองคท่ีทรงคนพบเปนสําคัญ  ทุกสิ่งทุกอยางมีเกิดมีดับ มีเหตุก็ตองมีสาเหตุท่ีมา และตองหาแนวทางแกไข
ดวยเหตุดวยผล  เคารพเชื่อในปญญาของมนุษย ศักยภาพของมนุษย  มนุษยสามารถแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนดวย
ตนเอง คําสอนขององคสัมมาสัมมาพุทธเจาเปนสัจจธรรม มีเหตุมีผล เปนไปตามกฎธรรมชาติ (Natural Rule) 
เชนเดียวกับหลักแนวคิดทฤษฎีของกฎหมายธรรมชาติ (Natural Law) เปนทฤษฎีท่ีสําคัญของการยอมรับสิทธิ
ของมนุษยทุกคน  สิทธิพ้ืนฐานของมนุษย เคารพความเปนมนุษย  ศาสนาพุทธมีจุดมุงหมายใหมนุษยหลุดพน
17 ธานิ นทร  กรั ย วิ เชี ยร และวิชา มหาคุ ณ , การตี ความกฎหมาย , พิ มพ ครั้ งท่ี  2, กรุ งเทพมหานคร :  
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2521, หนา 6. 
18 พุทธทาสภิกขุ, เรื่องเดิม, หนา  141. 
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จากความทุกขท้ังมวลดวยปญญา ใหรูเทาทันทุกขท่ีเกิดข้ึน หาสาเหตุ หาทางแกไขดับทุกขดวยตนเอง ถานํา
หลักคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจามาปรับใชกับตีการความกฎหมาย การวิเคราะหกฎหมาย ไมยึดติดกับ
บุคคล แกท่ีหาสาเหตุเปนไปดวยเหตุและผล ไมมีอคติ การตีความ การวิเคราะหกฎหมายก็จะเปนท่ียอมรับ
กอใหเกิดความยุติธรรมข้ึนในสังคม  
แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของ (Concept and Theory)   
 ทฤษฎีกฎหมายบริสุทธิ์  (Pure Theory of Law)  ทฤษฎีกฎหมายประยุกต (Applied Theory of 
Law) ทฤษฎีกฎหมายธรรมชาติ (Natural Law)  หลักคําสอนของพระพุทธเจา หลักแนวคิดตรรกวิทยา  




ผลการวิเคราะห (Result)   
 ผ ล จ าก การ ศึ กษ าวิ เค ราะห ถึ ง วิ ธี ก าร ท่ี จ ะนํ าห ลั ก คํ าส อ น ท่ี สํ า คั ญ ซ่ึ ง เป น หั ว ใจ ข อ ง       
พระพุทธศาสนา กับตรรกวิทยา และสังคมศาสตร มาปรับใชเพ่ือเปนแนวทางในการตีความและการวิเคราะห
กฎหมาย จะทําใหการบังคับใชกฎหมายเกิดความยุติธรรม ทําใหกฎหมายไดรับการยอมรับปฏิบัติตาม  
 
บทสรุป (Conclusion)   
 คําสั่งสอนซ่ึงเปนแกนของพระพุทธศาสนา ซ่ึงเปนหลักธรรมในการดํารงชีวิต เปนแนวทางในการ
ดําเนินชีวิติของมนุษย สามารถนํามาปรับใชในการบังคับใชเปนหลักแนวคิด วิธีการในการตีความกฎหมาย การ
วิเคราะหกฎหมาย สําหรับผูท่ีเก่ียวของในกระบวนออกกฎหมาย การนํากฎหมายไปใชบังคับ และผูท่ีถูกบังคับ
ใช รวมถึงผูท่ีแสดงความคิดเห็นในกฎหมาย จะทําใหกฎหมายนั้นมีเหตุ มีผลท่ีกอใหเกิดความเปนธรรม การอยู
รวมกันในสังคมอยางมีความสุข 
 
ขอเสนอแนะ (Recommendation)   
 สังคมมีการพัฒนาอยูตลอดเวลา กระบวนการบัญญัติกฎหมาย การนํากฎหมายไปใชบังคับ ยอมมี
ปญหาเกิดข้ึน เพราะกฎหมายตองพัฒนาไปตามสังคม เพ่ือใหเกิดความเปนธรรม  ความเหมาะสมกับสังคมใน
เวลานั้น  การนําหลักคําสอนโอวาทปาติโมกข ท่ีสําคัญขององคสัมมาสัมพุทธเจามาประยุกตใช ไมวา อริยสัจสี่ 
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ไตรลักษณ ทุกสิ่งทุกอยางปกติในโลกตองมีเกิดข้ึน ตั้งอยู และดับไป กฎหมายเม่ือเกิดปญหาทุกข ตองมี
ทางแกไขเสมอเพ่ือใหปญหาทุกขนั้นดับไปดวยความเปนธรรมตามกฎธรรมชาติปฏิจจสมุปบาท เพราะทุกสิ่ง
เปนอนิจจังไมเวนแมกระท้ังกฎหมาย การตีความและการวิเคราะหกฎหมายตองมีใจท่ีเปนกลาง มีเหตุและผลท่ี
มีความเปนธรรม  ปราศจากอนัตตา  เปนหลักในการตีความและการวิเคราะหกฎหมาย จะกอใหเกิดการ
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